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Rahayu. Q.100.100.044. Manajemen Sekolah Berbasis Peningkatan Mutu 
Pembelajaran Siswa Di SDN 2 Candimulyo Magelang. Tesis. Program  
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk  mendeskripsikan (1) karakteristik sumber 
daya tenaga kependidikan dalam peningkatan mutu pembelajaran siswa di SDN 2 
Candimulyo Magelang. (2) karakteristik Strategi peningkatan mutu pembelajaran 
siswa di SDN 2 Candimulyo Magelang. 
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan desain etnografi. 
Penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Candimulyo Magelang. Subjek utama 
penelitian adalah kepala sekolah, dan guru di lingkungan SDN 2 Candimulyo 
Magelang. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Analisa data diawali dari (1) Pengumpulan Data, (2) reduksi data, 
(3) display data, dan (4) penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan 
kredibilitas, tranferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil Penelitian ini adalah (1). Sumber daya tenaga kependidikan dalam 
peningkatan mutu pembelajaran siswa di SDN 2 Candimulyo Magelang memiliki 
kompetensi profesional. Dalam melakukan pembelajarannya, guru SDN 2 
Candimulyo Magelang menggunakan prinsip student center dengan menggunakan 
metode pembelajaran inovatif yang dilengkapi dnegan penggunaan media 
pembelajaran. Guru aktif dalam mengikuti program peningkatan komptensi 
seperti KKG, Pelatihan-pelatihan, dan kelanjutan study. IPTEK telah dikuasai 
oleh guru SDN 2 Candimulyo Magelang yang terlihat dari kemampuannya dalam 
menggunakan internet dan penggunan LCD dalam pembelajaran. Siswa SDN 2 
Candimulyo Magelang diajak mengikuti kegiatan perlombaan baik akademik 
maupun non akademik. (2) Strategi peningkatan mutu pembelajaran siswa di SDN 
2 Candimulyo Magelang dilakukan dnegan memperhatikan berbagai aspek yaitu 
input, proses, dan output. Strategi yang dilakukan dari aspek input dengan 
melakukan kegaitan seleksi dalam progarm PPDB yang meliputi seleksi umur, tes 
tertulis, dan wawancara. Strategi yang dilakukan dari aspek proses adalah 
penerapan pola kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, membuat kebijakan 
lingkungan yang tertib dan nyaman, membudayakan ”Budaya Sadar”, melengkapi 
fasilitas dan membangun hubungan kerja sama dengan pihak luar, pembuatan 
program inovasi seperti kewajiban guru dalam membuat PTK, melakukan proses 
pembelajaran dengan sistem CBSA, serta memberdayakan masyarakat belajar. 
Startegi yang dilakukan dalam aspek output adalah melakukan kegaitan evaluasi 
secararutin baik untuk guru dan siswa dan dilakukan tindak lanjut dari hasil 
evaluasi tersebut. 
  








Rahayu. Q.100.100.044. The School Management Based The Improvement of 
Students’ Learning Quality at SDN 2 Candimulyo Magelang. Thesis. Graduate 
School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2012. 
 
This study has two objectives. The first objective is to describe the 
characteristics of the human resources of education for improving the quality of 
students’ learning at SDN 2 Candimulyo Magelang. The second characteristic is to 
describe the strategy for improving the quality of students’ learning at SDN 2 
Candimulyo Magelang. 
It is a qualitative research using ethnography design. This study is done at 
SDN 2 Candimulyo Magelang. The main subject of this research paper includes 
the principal and teachers at SDN 2 Candimulyo Magelang. The method for 
collecting data uses interviews, observation, and documentation. The analysis of 
data is started from data collection, data reduction, data display, and drawing 
conclusion. Checking of data validity uses credibility, transferability, and 
dependability.  
This findings show that the human resources of education in improving the 
quality of students’ learning at SDN 2 Candimulyo Magelang have a professional 
competence. Teachers use a principle of student center by using an innovative 
learning method and instructional media. Teachers are active in joining several 
program for improving their competence such as Teachers’ Working Group, 
trainings, and continuing study. Teachers have mastered Science and Technology 
which can be seen from their skill in using internet and LCD. Students of SDN 2 
Candimulyo Magelang asked to follow several competitions both academic and 
non academic competitions. The strategy for improving the quality of students’ 
learning at SDN 2 Candimulyo Magelang is done by concerning several aspects, 
such as input, process, and output. From the input aspect, the strategy used is to do 
a selection of the recruitment of new student including the age, written test, and 
interview. From the aspect of process, it uses several strategies such as 
implementing the pattern of Ki Hajar Dewantara leadership, setting a policy of the 
orderly and comfortable environment, cultivating “the Cultural Awareness”, 
complete the facilities and establish the cooperation with other parties, making an 
innovation program such as teacher’s obligation of making a classroom action 
research, doing a learning process with CBSA system (The Learning methods of 
active student), and empowering people to learn. From the output process, the 
strategy used is to do a routine evaluation for teacher and students and the follow 
up of the evaluation.  
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